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Проблеми процесу нарощення банківського капіталу є досить
актуальними для підвищення конкурентоспроможності банківсь-
кої системи України, збереження її національних пріоритетів в
умовах глобалізації фінансових ринків.
Однак, сьогодні рівень капіталізації банківської системи краї-
ни вважається недостатнім. Так, статутний капітал усіх банків
нашої країни приблизно дорівнює обсягу капіталу одного із про-
відних зарубіжних банків. Порівняно низька величина капіталу
вітчизняних банків на сьогодні залишається однією із основних
проблем ефективності банківської системи України, позаяк це
істотно обмежує кредитний потенціал банків і їхні можливості
щодо повномасштабного кредитування інвестиційних проектів
та структурних перетворень в економіці. Так, сумарний сплаче-
ний статутний капітал усіх банків країни на 01.05.2008 р. складав
50,3 млрд грн або 10,7 млрд дол. США.
На думку українських вчених (1, с. 10), будь-які порівняння
(особливо в абсолютному вираженні), наведені самі по собі, без
зв’язку із реальними умовами економічного розвитку, не можуть
слугувати основою для об’єктивної оцінки тих чи інших явищ і
процесів. І коли наводиться факт нижчого рівня капіталізації усі-
єї вітчизняної банківської системи, ніж одного середнього амери-
канського банку, то при цьому рідко зазначається, що 90 млрд
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дол. ВВП України є величиною, зовсім не співставною із 13 трлн
дол. ВВП США, не кажучи вже про інші обставини (інвестиційна
привабливість економіки, розвиток інфраструктури фінансового
ринку, міжнародний рух капіталів, регуляторна політика держави
тощо). Те ж саме можна сказати і про інші розвинуті країни, де
ліберальні умови економічного розвитку суттєво відрізняються
від українських, і банківська система, звісно, є не якимось зовніш-
нім елементом, а органічною складовою будь-якої національної
економіки.
Але неможливо заперечувати і той факт, що проблемою недо-
статньої капіталізації зумовлюється і недосконалість як усієї віт-
чизняної банківської системи в цілому, так і окремих банків, які
не мають можливості у великих обсягах залучати ресурси та вес-
ти масштабні активні й насамперед кредитні та інвестиційні опе-
рації. Якщо, скажімо, порівнювати вітчизняну банківську систе-
му із банківськими системами зарубіжних країн, то частка
банківських активів у ВВП України складає 84 % [2], тоді як у
США цей показник перебуває на рівні 350 %, у Німеччині —
приблизно 200 %, у Великобританії — 130 %, а в Східній Євро-
пі — 80—90 %. А це вже ті відносні показники, що відображають
якісний аспект розвитку банківської системи. Відтак, цілком
закономірними видаються ті обмеження, яких зазнають можли-
вості функціонування вітчизняних банківських установ з точки
зору забезпечення економіки необхідним обсягом фінансових ре-
сурсів.
На сьогодні рівень капіталізації банківської системи України є
недостатнім для забезпечення стабільного функціонування і роз-
витку банків, а також належного покриття ризиків банківської ді-
яльності, що істотно обмежує можливості банків розширювати
асортимент своїх продуктів і послуг для підприємств і населення,
спричиняючи невиправдано високу вартість ведення банківсько-
го бізнесу. Нестійкий характер розвитку економіки, що пов’я-
заний із високим ризиком втрати банківських доходів, а також
інфляція, котра, збільшуючи номінальну вартість активів і паси-
вів банку, водночас зменшує реальну вартість його капіталу,
об’єктивно зумовлюють потребу реалізації заходів із збільшення
рівня капіталізації. Крім того, відставання темпів зростання капі-
талів комерційних банків від їхніх активів поступово перетворю-
ється на стійку тенденцію (табл. 1).
Зрозуміло, що актуальною залишається проблема відставання
темпів капіталізації банків від зростання їхніх активів навіть по-
при те, що при нормативі адекватності капіталу 10 % його фактич-
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ний рівень складає близько 13 %, що за оцінками Асоціації
українських банків є резервом для потенційного збільшення ак-
тивів на 60 млрд грн. Разом з тим, необхідно підкреслити, що
якщо за останні кілька років темпи приросту банківських активів
суттєво перевищували відповідні темпи приросту капіталу (за
винятком хіба що останніх періодів, коли ці показники набули
паритетного рівня), а середній норматив адекватності капіталу
знизився з 20 % до 13 %, то це не може не викликати занепокоєн-
ня (табл. 1).
Таблиця 1
ДИНАМІКА АКТИВІВ І КАПІТАЛУ БАНКІВ УКРАЇНИ*
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15,53 20,69 18,01 15,11 16,81 14,95 14,19 13,92 13,25
*Таблицю складено за матеріалами Бюлетеня НБУ №5,2008 р.
Окремо треба виділити проблему оцінки реальної капіталізації
банківської системи, труднощі точного визначення якої пов’язані
з її закритістю. Із 177 діючих на сьогодні (01.06.2008 р.) банків
42 є закриті акціонерні товариства, а 103 — відкриті. Однак на-
віть у відкритих акціонерних товариств склад акціонерів є непро-
зорим, а дрібні інвестори не мають можливості придбати навіть
незначну частину акцій банку. Крім того, відсутність банківських
акцій на фондовому ринку робить практично неможливим визна-
чення їх ринкової вартості, а відтак реальної (тобто справедливої)
вартості капіталу кожного банку.
У «Стратегії розвитку банківської системи на 2005—2010 ро-
ки» однією з основних вимог є призупинення створення банків-
ських установ у формі закритих акціонерних товариств і при-
швидшення реорганізації функціонуючих банків такої організа-
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ційної форми у відкриті акціонерні товариства, що буде сприяти
запровадженню ефективного корпоративного управління та під-
вищить рівень довіри потенційних інвесторів до банків [3]. Крім
того, Національний банк України пропонує банкам у формі від-
критих акціонерних товариств обов’язково здійснювати продаж
власних акцій на фондовому ринку. З цією метою пропонується
запровадити у законодавчому порядку умови поступового знеці-
нення акцій, що формують статутні капітали таких банків. Так,
якщо акції банку не перебували в лістингу на організованому
ринку (фондовій біржі) і не проходили біржового котирування
протягом одного року, будуть враховуватись у капіталі банку за
вартістю, що не перевищує 80 % їх номіналу, а у випадку продо-
вження такої ситуації протягом двох років — за вартістю, що не
перевищує 60 % їх номіналу [4]. Встановлення вимог щорічного
уточнення ринкової вартості капіталізації банків буде сприяти
розвитку організованого фондового ринку, а також дасть змогу
своєчасно контролювати ситуацію з достатністю банківського
капіталу.
Потрібно наголосити, що для ефективного управління банком
важливо знати саме ринкову вартість його капіталу, а не бухгал-
терську. Перевищення ринкової вартості активів банку над їх об-
ліковою величиною означатиме наявність у банку прихованих
резервів, котрі фактично збільшують його капітал. Від’ємна різ-
ниця ринкових і облікових показників, навпаки, означатиме при-
ховані збитки банку. Таким чином, ризик потенційних банк-
рутств банківських установ більшою мірою пов’язаний із рин-
ковою, а не бухгалтерською вартістю капіталу. У зв’язку із цим
дії регулятивних органів в особі НБУ щодо очищення банківської
системи від штучно створеного капіталу не будуть достатньо
ефективними доти, поки розмір власного капіталу банків визна-
чатиметься за допомогою виключно бухгалтерських методів, які
неспроможні завжди надавати достовірну інформацію про реаль-
ну ринкову вартість капіталу.
На сучасному етапі все частіше використовують для підви-
щення капіталізації кошти іноземних інвесторів. Для цього вико-
ристовують механізм IPO (Initial Public Offering) — первинне
розміщення акцій банку на міжнародних фондових біржах. Як
правило, банки виходять на ринок з пакетом, близьким до бло-
куючого. Причому, в процесі підготовки до IPO банки можуть
вживати загальнооздоровчих заходів для виконання вимог між-
народних фондових бірж та збільшення привабливості акцій бан-
ку. Окремі економісти вважають, що вихід банків на первинний
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публічний ринок із власними акціями є неминучим, враховуючи
посилення конкуренції в банківському секторі та активний пошук
банками нових ефективних джерел нарощення власної капіталь-
ної бази [5, с. 92].
Таблиця 2







































банків 195 189 182 179 181 186 193 198 195
Виключено з Державно-
го реєстру банків 9 9 12 8 4 1 6 1 6
Кількість банків, що зна-
ходиться у стадії лікві-
дації
38 35 24 20 20 20 19 19 15
Кількість діючих банків 153 152 157 158 160 165 170 175 177
з них: з іноземним капі-
талом 22 21 20 19 19 23 35 47 47
у т. ч. зі 100 % інозем-
ним капіталом 7 6 7 7 7 9 13 17 17
Частка іноземного капі-
талу у статутному капі-
талі банків, %
13.3 12.5 13.7 11.3 9.6 19.5 27.6 35.0 35.5
*Офіційний сайт НБУ: http://www.bank.gov.ua
Як ми бачимо з даних табл. 2, упродовж 2007 року кількість
діючих банків з іноземним капіталом збільшилася з 35 до 47 бан-
ків (26,7 % від загальної кількості діючих банків України), з них
кількість банків зі 100 % іноземним капіталом — з 13 до 17 бан-
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ків (9,7 % від загальної кількості діючих банків). За станом на
1 січня 2008 року сума іноземного капіталу становила 15,1 млрд
грн. Частка іноземного капіталу в загальному зареєстрованому
статутному капіталі діючих банків України за рік збільшилася з
27,6 % до 35,0 %.
Іноземний капітал в Україні представлений 23 країнами. Най-
більшу частку в загальній сумі іноземного капіталу становить
капітал Австрії (20,3 %), Кіпру (20,3 %), Франції (12,5 %), Росії
(9,7 %), Нідерландів (8,2 %), Польщі (7,9 %), Швеції (6,1 %).
Прихід іноземного капіталу природно підвищує загальний рі-
вень капіталізації вітчизняної банківської системи і конкуренцію
між банками. Однак подальший вплив іноземного капіталу може
істотно знизити керованість банківської системи України. Тому
серед першочергових дій регуляторних органів країни, що забез-
печать стабільність банківської системи доцільно виділити на-
ступні:⎯ необхідно за допомогою нормативних актів Національ-
ного банку забезпечити недопущення надмірної концентрації
іноземного банківського капіталу на жодному із сегментів ринку
банківських послуг з метою обмеження можливостей його по-
дальшої монополізації, а відтак і відповідного диктату цін на
банківські послуги для клієнтів;⎯ необхідно забезпечити належний рівень прозорості дже-
рел зовнішнього інвестування коштів у банківську систему, під-
тверджений міжнародними рейтинговими агентствами із висо-
кою репутацією, з метою зниження вірогідності відтоку великих
обсягів капіталу в разі посилення спекулятивних тенденцій його
руху на міжнародних фінансових ринках;⎯ необхідно розробити систему заходів щодо стимулювання
не просто припливу грошей у вітчизняну банківську систему,
а привнесення іноземним капіталом новітніх технологій веден-
ня банківського бізнесу, нових послуг і продуктів, програмного
забезпечення, що на конкурентних засадах заохочувало б вітчиз-
няні банки до підвищення рівня обслуговування власної клієн-
тури.
На думку вітчизняних науковців та практиків /1; 6; 7/, за від-
сутності подібних обмежувальних заходів прихід іноземного ка-
піталу у вітчизняну банківську систему матиме більшою мірою
негативні наслідки та супроводжуватиметься підривом її стабіль-
ності й підвищенням вразливості до змін кон’юнктури світового
фінансового ринку.
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Якщо аналізувати внутрішні джерела збільшення рівня капі-
талізації банківської системи, то їх необхідно розглядати з пози-
цій перспектив нарощування окремих складових банківського
капіталу, а саме — регулятивного капіталу. Для цього проаналі-
зуємо динаміку та структура регулятивного капіталу банків
України на початок поточного року.
Так, серед основних позитивних тенденцій розвитку банківської
системи у 2007 році слід відзначити значне нарощування банками
регулятивного капіталу — на 31,1 млрд грн, або на 75,6 % — до
72,3 млрд грн (9,7 млрд євро), що становить 10,2 % ВВП.
Збільшення регулятивного капіталу відбулося за рахунок зро-
стання:⎯ фактично сплаченого зареєстрованого статутного капіта-
лу — на 16,6 млрд грн. що становило 51,7 % від приросту регуля-
тивного капіталу (у 2006 році — 66,3 %);⎯ результату переоцінки основних засобів — на 3,6 млрд грн
(11,2 %) (у 2006 році — 2,9 %);⎯ прибутку, що включається до розрахунку капіталу, — на
3,1 млрд грн (9,7 %) (у 2006 році — 3,7 %);⎯ субординованого боргу — на 2,9 млрд грн (9,1 %) (у 2006
році — 12, 2 %);⎯ резервних фондів і загальних резервів — на 2,1 млрд грн
(6,4 %) (у 2006 році — 11,3 %).
Основними елементами регулятивного капіталу на 1 січня
2008 року є:⎯ фактично сплачений зареєстрований статутний капітал —
42,9 млрд грн, або 57,7 % від капіталу;⎯ субординований борг — 7,1 млрд грн, або 9,5 %;⎯ резервні фонди та загальні резерви — 6,8 млрд грн, або
9,1 %;⎯ результат переоцінки основних засобів — 6,0 млрд грн,
або 8,0 %.
У структурі регулятивного капіталу протягом 2007 року від-
булися такі зміни: скоротилася з 61,5 % до 57,7 % частка фактич-
но сплаченого зареєстрованого статутного капіталу, зменшилася
частка резервних фондів та загальних резервів з 11,0 % до 9,1 %,
а також частка субординованого боргу з 9,9 % до 9,5 % за одно-
часного зростання з 5,6 % до 8,0 % частки результату переоцінки
основних засобів.
Основними шляхами збільшення регулятивного капіталу, як
правило, є проведення додаткових емісій акцій та капіталізація
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прибутку. Додаткова емісія є більш дорогим способом залучення
капіталу, який до того ж пов’язаний із ризиком для акціонерів
щодо втрати контролю над управлінням банком. Перевагою капі-
талізації прибутку є незалежність від коштів, що можуть бути
залучені на відкритому ринку та відносна дешевизна способу
нарощення капіталу. Також можливо оптимізувати процес залу-
чення коштів на умовах субординованого боргу. Цей процес без-
посередньо пов’язаний із формуванням повноцінної структури
вітчизняного фондового ринку, лібералізацію режиму операцій з
банківськими облігаціями.
Також важливим напрямком підвищення рівня капіталізації
банківської системи України є концентрація банківського капіта-
лу шляхом активізації процесів злиття і поглинання банків.
Отже, питання реалізації конкретних заходів щодо підвищен-
ня рівня капіталізації банків України можливо вважати необхід-
ними умовами зміцнення стійкості банківського сектора, підви-
щення довіри до нього з боку інвесторів, вкладників і кредиторів,
а також підвищення ролі соціально-економічної ефективності
банківської системи.
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